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1. Quand la folkloristique de la narration ouvre la voie
à un modèle de sémantique cognitive…
Il y avait à Cretaz un vieil homme qui, racontait-on, une fois par mois, le jeudi soir,
ne laissait entrer personne chez lui pour la veillée : ce vieil homme s’enfermait chez





l’espionnèrent  et, avant qu’il ne  revienne à lui (mot-à-mot « comme  en vie »), ils
virent rentrer dans la bouche le gros taon. (Notre traduction française de la version
patoise publiée dans Guichardaz & Fassò, 1974 : 161-162.)
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permettra  d’encadrer   les  déplacements  aériens  hors-du-corps,  comme  celui  effectué
par ce vieil homme de Cretaz, dans un modèle sémantique plus général. Ce document
narratif relatant le voyage sous forme de taon-âme d’un sorcier de la vallée de Cogne a
des  parallèles   importants  sur   les  autres  versants  alpins.  C’est  ce  que  nous  offre   la




Folk-Literature de   Stith  Thompson (1966),  œuvre  monumentale  pour   toute   enquête
















par  des  sorciers  en  forme  de  taon  ou  autres  insectes  bourdonnants.  Jalla  (1926 : 38),
dans  son   importante  collecte  de   légendes,  nous  rapporte   l’expérience  d’une  femme,
servante en France, qui s’endort : « […] on voit un bourdon sortir de sa bouche. On lui
fait avouer que ce masc1 [sorcière] est allé planter une épingle dans la tête de l’enfant
du  maire  de   son  pays. »  Quatre  autres  versions  du   récit  « L’insecte   sorcier »   sont
présentées dans le recueil Tradizioni orali delle Valli valdesi del Piemonte par Marie Bonnet





rival.  On  raconte  qu’il  s’endormait  avec  la  bouche  ouverte ;  alors,  le  malin  esprit
qu’il  servait  sortait  d’entre  ses  lèvres  sous  la  forme  d’un  taon,  et  allait  battre  la
campagne toute la nuit, en faisant du mal au malheureux fiancé. L’insecte pouvait,




3 Des  bourdons,  des  grosses  mouches  et  des  taons…  Transculturellement,   les   insectes
diptères   représentent  de  bonnes  métaphores  pour   rendre   compte  du  domaine  du
sommeil et du rêve (Motte Florac & Thomas, 2003). En ce qui concerne les expériences
hors-du-corps, ces petits insectes bourdonnants transalpins représentent l’âme-esprit
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du dormeur, sortant du corps physique resté immobile pour réaliser des vagabondages
nocturnes.  La série  de  documents  narratifs  que  nous  venons  de  présenter  pour   les
voyages extatiques de ces sorciers alpins nous renvoie aux motifs narratifs génériques3
identifiés   par   Thompson (1966)   dans   son   Motif-Index  of  Folk-literature :   E721 –   Soul
journeys  from  the  body ;   E730 –   Soul  in  animal  form  et,  plus   en particulier,   E715.3 –
Separable  soul  in  insect.   Pour   les  motifs   de   type   sorcellaire,  nous   indiquons   aussi
G211.5.1 – Witch in form of fly et, le plus spécifique, G251.1 – Witch recognized by seeing
wasp (beetle) enter her mouth while asleep. Only when it enters she can be awakened.
 
2. Insectes diptères et expériences hors-du-corps :






mouche   ou   de   papillon.   L’opposition   évidente   entre   le   dynamisme   de   l’âme   en
vagabondage  et   l’immobilité  de   l’enveloppe  corporelle  vidée  de   l’esprit  qui   l’anime
relatent  un  processus  de  métensomatose  de   l’âme  en   insecte.  Ces  documents  nous
permettent  alors  de  mettre  en  évidence   la   figure  du   taon,  prototype  de   la  grosse
mouche   ou,   plus   généralement,   des   insectes   diptères,   dans   un   processus   de
narrativisation  des  expériences  hors-du-corps  vécues  par  les  sujets  protagonistes  de
ces récits.
5 Afin  d’appréhender   les  bases  neurocognitives  des  expériences  hors-du-corps,  nous
insérons  plus   explicitement   ces   réflexions  dans   le   cadre  du  modèle   transculturel
d’anthropologie  neurocognitive  BRAINCUBUS   (Cathiard  &  Armand,   2014 ;  Armand,




grands  muscles   striés  du   sujet   sont  paralysés,   comme  dans   la  phase  de   sommeil
paradoxal, à l’exception aussi des muscles oculaires et de muscles des lèvres (houppe du





sujet  peut  percevoir   son  environnement   réel  et   (2) il  y  perçoit  aussi  une  présence




du-corps,  se  sentant  flotter  dans   l’air  en  regardant  de   l’extérieur   leur  propre  corps
physique resté immobile.
6 En   proposant   une   approche   « experience-centered »,   qui   reconnaît   en  même   temps
l’expérience   narrativisée   par   le   sujet   et   la   réalité   neurophysiologique   de   telle
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expérience, nous avons pu rattacher au phénomène de l’âme partant visiter sous forme
de   taon-esprit   une   expérimentation   de   stimulation   corticale   préopératoire   en
épileptologie,  réalisée  par   l’équipe  dirigée  par   le  neurologue  Olaf  Blanke,  afin  d’en
déceler  les bases  neurales.  En 2002,  en  stimulant  corticalement  la   jonction  temporo-




gisant   en  position   supine.  Nous   assistons   ainsi   à  une  dissociation   entre   le   corps




3. Bases dialectologiques pour une sémantique
neurocognitive des formes *(EX-)TABANUS
7 Pour  pouvoir  avancer  dans   la  construction  de  notre  sémantique  neurocognitive  des
expériences hors-du-corps, nous avons présenté les fondements neuraux sur lesquels
reposent les narrations relatant les vagabondages nocturnes sous forme d’âme-insecte.
Comme  nous   l’avons  annoncé,  nous  réservons  au  taon  une  position  privilégiée  dans
notre analyse, en le considérant comme le prototype de la grosse mouche et de tout
autre type d’insecte et de vermines nuisibles. Une approche dialectologique, intégrée





3.1. Tavané dans les parlers francoprovençaux valdôtains
8 L’attention  particulière  que  nous  avons  attribuée  au  gros  taon  noir  de  Cogne  et  au
bourdon des vallées vaudoises est en rapport avec une référence précise présente dans
les  réponses  données  pour   la  question  « cauchemar »  de   l’Atlas  des  patois  valdôtains.
À côté de beur sondzo, « mauvais rêve », le point d’Arnad atteste une forme tavan‑a pour
indiquer le cauchemar. Une autre attestation similaire, se rapportant cette fois-ci au
domaine du rêve et du sommeil, est présente dans le Dictionnaire du patois valdôtain de
l’abbé Jean-Baptiste Cerlogne (1907 : 282), où nous retrouvons la forme verbale tavané
pour  « rêver,  divaguer,  perdre  son  temps  ci  et   là ».  Le  Nouveau dictionnaire du patois
valdôtain  (Chenal   &   Vautherin,   1997 :   1677-1678),   de   structure   indéniablement
cerlognenne (cf. Armand & Dunoyer, 2019), reprend ces traductions, « rêver, divaguer,
perdre son temps, flâner », mais y ajoute aussi, sous une autre entrée, la signification
d’« assommer ».   Plus   récemment,   le   Dizionario  del  dialetto  francoprovenzale  di  Hône
(Gruppo   « Amis   du   patois », 2007 : 339)   nous   propose   le   verbe   tavanéi  avec   la
signification   de   « vaneggiare,  fantasticare,  farneticare;  parlare  nel  sonno;  sproloquiare,
straparlare, sragionare, dare i numeri » : nous retrouvons encore une fois une référence au
domaine du sommeil dans le phénomène de la somniloquie qui survient au cours de la
phase du sommeil léger.
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9 Enfin, la consultation de deux autres ouvrages locaux nous permettent de mieux cerner
ces  champs  sémantiques.  Le  Dictionnaire  du patois  de  Champorcher (Glarey,  2011 : 328)
nous rapporte pour tavané, « dire des sottises, délirer », en nous proposant l’exemple
« lou maladou y a tavanà totta la nóit a cóza què avéive la tsivra [le malade a déliré toute la nuit
à cause qu’il avait la fièvre] », et il ajoute le substantif tavanéiri pour « histoire sans sens ;
sottise »  (ibid. : 329).  Le  Dictionnaire du patois de Chambave (Lavoyer,  2017 :  288) inclut
aussi le verbe tavanèi, « flâner, perdre son temps ; ne pas savoir quoi faire ».
 
3.2. De l’autre côté des Alpes : les parlers francoprovençaux de
France et de la Suisse romande
10 À côté   de   ces   tavané,   dérivés   du   latin   TABANUS  (FEW 13,   1, 2),   des   patois
francoprovençaux de la Vallée d’Aoste, nous trouvons une autre série verbale formée
du  composé  *EX- +  TABANUS.  Le  Glossaire  des  patois  francoprovençaux (Duraffour,  1969),
nous rapporte l’adjectif étàvàni (3368) attesté à Viriat (point d’enquête 31, département
de l’Ain), avec la signification de « inerte, engourdi de froid ou assommé par un coup ».
En   consultant   la   carte 1028,   « (J’ai   failli)   m’évanouir »,   de   l’Atlas  linguistique  et
ethnographique  du  Lyonnais  (ALLy),  nous  pouvons   individualiser  une  petite  aire  sud-
occidentale4,   à   l’extrémité   d’une   aire   plus   vaste   s’étendant   sur   le  Massif   central
jusqu’au  Languedoc   (voir  ALMC,   carte 1594 ;  ALF,   carte 1561),  occupée  par   le   type
lexical étavani̬.
11 En outre, le Glossaire des patois de la Suisse romande (GPSR 6, 795) atteste le type verbal
ètavani avec la signification transitive de « assommer, étourdir en donnant un coup » et








De même, le Dictionnaire occitan de communication, dirigé par Arve Cassignac (disponible
sur   <www.panoccitan.org>),   nous   propose   pour   (s’)estavanir  les   significations   de
« s’évanouir »   et   « se pâmer ».   Le   Diccionari  general  occitan.  A partir  dels  parlars
lengadocians (20025), premier dictionnaire monolingue occitan, à base de languedocien,
réalisé  par  Louis  Combes,  alias   Joan  de  Cantalausa,  nous   rapporte,  pour   la   forme
estavanir, « assucar (far pèrdre coneissença d’un brave còp sul cap); afalhocar »  et, pour  la
forme pronominale, s’estavanir, « pèrdre coneissença ». Enfin, le Dictionnaire étymologique
de la langue d’oc6 nous  vient  en  aide  pour  déceler  la  complexe  sémantique  de  ce  type
lexical,   en   nous   offrant   l’accès,   sous   l’article   tavan,   à   une   intéressante   réflexion
conduite par Robert Geuljans autour de ce terme : « le verbe composé *ex- + tabanus :
(s’)estavani « s’évanouir,  se pâmer »  limité  au  frpr. [francoprovençal]  et  l’occitan  a  dû
suivre   l’évolution   sémantique   suivante : « s’inquiéter » >   « troubler » >   « troubler   la
raison » > « perdre connaissance »7.
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4. Passage en inalpage pour une matrice sémantique
pastorale : tabanus, asilus et oestrus








sans  dessein »,  « s’agiter  dans  le  vide  sans  but  préconçu »,  etc.  Nous  trouvons  aussi,
pour Tarascon, un autre emploi figuré, « papillonner autour des jeunes filles, ou faire la





pendant   la  saison  estivale,  tourmente  de  ses  piqûres   les  bœufs,   les  autres  animaux
domestiques et, bien sûr, l’homme. Ces considérations étymologiques nous permettent
ainsi de tisser le lien avec l’action des taons qui tourmentent le bétail et les hommes.
En particulier,  nous  suivrons  un  parcours  qui,  en  nous  plongeant  dans   l’univers  de
l’élevage  ancien,  nous  fait  découvrir   les  développements  de  deux  mots   latins  qui  se
réfèrent aux insectes qui tourmentent le bétail : le tabanus ou asilus (Tabanus bovinus) et
le   oestrus  ( Oestrus  ovis).   Ces   deux   termes   indiquent   communément   une   catégorie
d’insectes  qui  sucent   le  sang  des  animaux  qui  paissent  dans   les  hauts  pâturages  de
montagne. Comme le note Alinei :
[…]  avec  un  passage  tout  à   fait   logique,  que   les  dictionnaires  étymologiques  ne
rapportent pas (et pour cela je me propose de revenir ailleurs), seul le nom latin du
premier, asilus, est parvenu à signifier (en italien ; pour les dialectes voir ci-dessous)














duquel  dériverait  aussi   le  mot   italien  assillo,  hantise,   inquiétude   (Lessico  etimologico
italiano,   III-1 :  1587).  Nous  pouvons  ainsi  mettre  en  évidence  une  première  matrice
sémantique  pastorale  qui  montre   la   fonction  de  harceleur  du  bétail  réalisée  par  ce
tabanus/asilus dans les hauts pâturages alpins : cette même matrice se retrouve dans les
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séries verbales issues du latin TABANUS soulignant l’errance nuisible et importune de ces
insectes diptères, voire le harcèlement malfaisant accompli par les sorciers-taons des
Alpes lors de leurs vagabondages nocturnes.
 
5. Taons et esprits en vagabondage : une matrice
sémantique pour les expériences hors-du-corps
16 Pour revenir aux documents narratifs qui ont ouvert cette contribution concernant les
voyages extatiques des sorciers alpins, abandonnant leurs corps physiques pour partir
vagabonder  sous   forme  d’âme-taon,  nous  pouvons  mettre en  évidence  une  seconde
série  sémantique  qui  nous  aide,  après  ce  long  parcours  qui  nous  a  amené   jusqu’aux
hauts pâturages pour voir les courses des vaches tourmentées par des taons piqueurs, à
aborder  un  modèle  d’interprétation  pour  les  déplacements  alpins  hors-du-corps.  Les
parlers francoprovençaux de la Vallée d’Aoste nous ont transmis le terme tavané avec
une  référence   intéressante  au  rêve,  dans   le  sens  précis  d’errer.  Encore  une   fois,   la
folkloristique  nous  permet  de  suivre  la  trace  de  ces  voyages  aériens  jusqu’aux  Alpes
carniques du Frioul du XVIe siècle où Carlo Ginzburg (1980) nous raconte des batailles








le corps leur esprit ressemble à une petite souris, de même lorsqu’il revient, et si le corps,







Witch recognized by seeing wasp (beetle) enter her mouth while asleep.
Only when it enters can she be awakened. Ces documents mettent en évidence un processus
de métamorphose de l’âme en insecte harceleur ou autres petits animaux nuisibles qui
rend compte de la capacité de certaines personnes exceptionnelles de quitter leur corps
physique  pour   errer   sous   forme  d’esprit.  De   tels   récits  décrivent   clairement  une
expérience hors-du-corps : ces sujets s’étendent, le plus souvent en position supine, et
ils laissent leur esprit, souvent sous forme animale, sortir de leur bouche et revenir,
après   le  vagabondage  nocturne,  se  réintégrer  à   leur  dépouille  corporelle,   immobile
— voire paralysée — au même endroit où ils l’avaient abandonnée.
18 Ainsi,  certaines  formes  signifiant  « rêver »,  comme   le  verbe   francoprovençal   tavané,
transmet  une  référence  matricielle  à   l’état  onirique  dans  son  sens  étymologique  de
« rêver »,  soit  « errer »  (cf.  FEW 10,  184-187,  *REEXVAGUS).  L’analyse  de  ces  matériaux
offre   une   ouverture   pour   aborder   une   ethnoscience   transculturelle   intuitive   des
insectes (et des autres petits animaux et vermines) afin de tracer leur comportement et
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occitans,  nous  permettent  alors  d’aborder  ce  même  processus  de  séparation  corps-
esprit  à  partir  d’un  point  de  vue  différent :   les   séries  verbales  du   type   s’estavani,
dérivées  de  *(EX-) + TABANUS ,  portent  plutôt  l’attention  sur  le  corps  physique  vidé  de
l’âme   partie   en   errance.   La   signification   de   ces   verbes   nous   ramène   au   champ
sémantique  de   l’évanouissement,  de   la  perte  de  conscience,  comme  un  corps  qui  a
perdu son esprit, sorti de  la  bouche  sous la forme  de  notre  taon prototypique. Cette
famille sémantique regroupant les évanouissements, des sensations d’étouffement et de
suffocation,   des   bourdonnements   de   tête   (FEW 13,   1,   2-3),   mais   aussi   des   corps
paralysés en position supine et des âmes-taons harcelantes errant dans la nuit, devient,
pour  nous,  une  véritable  matrice  sémantique  lexico-narrative originale  qui  permet  de
confirmer   le   lien   entre   l’imaginaire   narratif   des   voyages   extatiques   sous   forme




6. Sémantique de base (core semantics) et adaptations
conceptuelles dérivées (conceptual changes) pour les
âmes-taons des expériences hors-du-corps en
domaine alpin
20 Cette  contribution  sur   la  sémantique  des  processus  de  métensomatose  de   l’âme  en
insecte   diptère   s’insère   plus   largement   dans   une   perspective   de   sémantique
neurocognitive  expérientielle que  nous  avons   commencé  à  esquisser  à  partir  de 2017
(Armand, Cathiard & Abry, 2017 ; Armand, 2019 ; Armand, 2020). Une première brique
pour la construction d’une telle approche a été posée dans notre dernière contribution
publiée dans le Bulletin du Centre d’études francoprovençales (Armand, 2020 : 99-102) où





processus   de   dénomination,   nous   avons   mis   en   évidence   un   modèle   pour   la
construction de ces catégories terminologiques qui prévoit l’indication de l’agent et de
son prédicat prototypique lié au champ lexical de l’oppression, de l’écrasement et de la
pression,   éléments   implicites   de   la   même   matrice   sémantique.   Le   type   lexical
chauchevieille francoprovençal et occitan, une vieille qui chauche, qui vient peser sur la





Il  faut  donc  chercher  avant  tout  la  matrice des expériences sur les êtres de récits de
croyance,  avant  d’avoir  recours  aux  mises  en  formes  de  ces  expériences  rendues
possibles par les matrices narratives disponibles, comme des instruments plus ou
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moins  élaborés,  dans  telle  ou  telle  société.  Les  matrices   lexicales  (narratives)  en
sont un condensé qui repère l’expérience et amorce ou non un rendu en récit plus
ou  moins  développé.  L’enquête  est  maïeutique  pour  éviter  de  se  contenter  des
premières   interprétations   (gloses),  parfois  simplement   immédiates,  des  témoins.
(2009 : 317)
21 Pour   mieux   encadrer   ces   réflexions,   nous   avons   construit   notre   approche   en
empruntant   la   terminologie,   inspirée  de  Susan  Carey,  adoptée   récemment  dans   le
recueil de Barner et Scott Baron (2016), soit core knowledge vs conceptual change. Comme
nous   l’avons   démontré,   les   composantes   essentielles   (core  knowledge)   de   genèse
sémantique endogène pour les catégories terminologiques se référant à l’expérience du








22 Notre  contribution  actuelle  veut  attirer   l’attention  sur   les  changements  secondaires





Selon   leur   perspective,   les   processus   cognitifs   humains   reposeraient   sur   des
métaphores conceptuelles qui s’appuient sur un processus d’embodied mapping, visant à
établir   des   correspondances   entre   un   domaine-source   connu,   provenant   de   nos
expériences sensorielles et corporelles, et un domaine-cible.
23 Dans  Armand,  Cathiard  et  Abry   (2017 :  120-122),  nous  avons  mis  en  évidence  deux
erreurs concernant la sémantique de la notion d’esprit-âme. La première est issue du
travail   de   Thomas   Metzinger   qui,   contribuant   au   développement   d’une
neurophilosophie  de   l’âme,  écrit  que  « prise  comme  une  métaphore  ontologique,   la
phénoménologie des OBEs conduit inévitablement au dualisme, et à l’idée concrète d’un
second  corps  invisible  et  sans  poids ,   mais étendu   dans   l’espace » (2003 :   55 ;   notre
traduction   et   nos   italiques).   Nous   nous   sommes   interrogés   à   la   fois   sur   l’idée
d’apesanteur  — en  tant  qu’expérience  endogène   fondamentale  reliée  aux  sensations
d’oppression  et  d’étouffement  ressenties  par  des  individus  en  paralysie  du  sommeil,
interprétées  narrativement   comme   l’effet  d’une   attaque   sorcellaire —,   et   sur   celle
d’invisibilité, en tant qu’adaptation du concept à une expérience exogène. En effet, les
enquêtes  conduites  sur  nos  terrains  transalpins  nous  ont  bien  montré  que,  dans  les
narrativisations  d’expériences  hors-du-corps,  l’âme-esprit  du  voyageur  en  extase  est
souvent  représentée   sous   forme  d’un   insecte  harcelant  ou  d’autres  petits  animaux
nuisibles.  La  deuxième  critique  touche   le  travail  de  Šctrkalj  Despot,  Skrynnikova  et
Olszewska sur la notion d’âme en croate, russe et polonais : les auteurs notent que « les
mots  slaves  pour  âme  dérivent  du  proto-slave  *duxa avec  le  suffixe   -j-a (proto-indo-
européen  *dhousia)  et   la  signification  est  en  relation  avec   l’action  de  respirer  et  de
souffler, ce qui est commun à plusieurs langages indo-européens d’où la référence au
souffle vital, au principe animateur » (2012 : 466). Ce que nous avons trouvé surprenant
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est  que  l’analyse  proposée,  s’insérant  dans  le  sillon  des  métaphores  du  langage  dans
l’embodied  cognition  de   Lakoff,   ne   prend   pas   en   considération   le   riche   matériel
ethnographique  collecté  dans   les  Alpes  dinariques,  où  des  vagabondages  nocturnes
d’esprits-taons  sont  bien  décrits,  nous  transmettant  ainsi   la  notion  d’une  âme  bien
visible et perceptible en forme d’insecte.
24 En   conclusion,   nous   pouvons   souligner   que   notre   approche   de   sémantique
neurocognitive  expérientielle   correspond  bien  aux  deux   temps  des  études   réunies
en 2016   par   David   Barner   et   Andrew   Scott   Baron.   Pour   nous,   les   composantes
essentielles   (core  knowledge)   de   genèse   sémantique   endogène  pour   les   différentes
catégories cognitives se référant aux expériences hors-du-corps et à ces esprits-âmes
en   forme   d’insecte   reposent   typiquement   sur   les   fondements   neuraux   issus   des
composantes   fondamentales   de   la   paralysie  du  sommeil,   générées   dans   la   jonction
temporo-pariétale du cerveau humain. Nous reconnaissons ensuite des interprétations
secondaires intuitives, riches en métaphores, de ces expériences endogénérées : il s’agit




seraient   des   variations   conceptuelles   permettant   aux   sujets   de   se   représenter
intuitivement les expériences « core » autrement inaccessibles.
25 Pour avoir accès à la sémantique cognitive — à ce core meaning — il est nécessaire de
développer   une   perspective   transdisciplinaire   visant   à   créer   des   ponts   entre   la
linguistique,   l’ethnographie   de   la   narration   et   les   sciences   neurocognitives.   En
collectant des récits de croyance, domaine privilégié par la folkloristique, nous avons
pu ouvrir une voie à la compréhension d’une matrice sémantique pastorale pour des
taons  qui  deviennent  des  prototypes  d’esprits  errants  et  harcelants  dans   les  parlers
francoprovençaux   et   occitans.   Le   passage   en   syncope   entre   ces   deux   « temps
sémantiques » se réalise à travers le « core » des expériences corticales universelles en
paralysie  du  sommeil  et   leur  aménagement  par l’expérience  mondaine  vécue  et/ou






Loups-garous, cauchemars, prédations et graisses », Le Monde alpin et rhodanien. Revue régionale
d’ethnologie, vol. 30, nos 1-3 (Le fait du loup. De la peur à la passion : le renversement d’une image),
p. 135-161.
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francoprovençales et de l’Himalaya népalais », dans C. Dunoyer (éd.), Vivre le temps au jour le jour
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1. Dans   les  conclusions  de  sa   Storia  notturna,  Carlo  Ginzburg   (1989 :  289,  note 3)  renvoie  aux





en  un  gracieux  sourire,  et  un  papillon  qui  volait,  depuis  quelques  instants,  autour  de  sa  tête,
























sémantique  neurocognitives : voir  Armand (2015) ;  pour  une  version  en  anglais,  voir  Armand,
Cathiard & Abry (2016).
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soit core knowledge vs  conceptual change, nous focaliserons notre  attention sur  les changements
secondaires   (conceptual  changes)   qui   s’opèrent   dans   le   cadre   des   composantes   sémantiques
essentielles pour ce qui concerne les notions d’âme-esprit et des expériences hors-du-corps.
Within the context of the development of an experiential neurocognitive semantic perspective,
we  investigate  the  processes  of  metensomatosis  of  the  soul  as  an  insect.  We  will  conduct  our
reflections   starting   from   the   forms  tavané,   derived   from   the   Latin  TABANUS,  in   the
Francoprovençal  varieties  of  Aosta  Valley,   the  Francoprovençal  developments  of  France  and
Roman  Switzerland  and  the  Occitan  ones  of  the  verbal  series  formed  by  the  compound * EX- + 
TABANUS,   in   order   to   reconstruct   a   lexico-narrative   semantic   matrix   that   describes   the
experiential  bases  of   sleep  paralysis   (paralysis,   sensations  of  choking  and   suffocation,  head
buzzing,   etc.).  By borrowing   the   terminology   adopted   in   Barner   and   Scott   Baron’s
publication (2016),  core knowledge vs   conceptual  change,  we  will  focus  mainly  on  the secondary
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